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UVOD
SЭКЦЛОЧТ Т sЭКЦЛОЧШ-pШsХШvЧТ ШЛУОФЭТ čТЧО ЧКУvОćТ 
НОШ РrКđОvТЧsФО ТЧНЮsЭrТУО Ю ШЛХКsЭТ vТsШФШРrКНЧУО, ФКФШ 
Ю svОЭЮ, ЭКФШ Т ФШН ЧКs. U pШsХОНЧУТС pОЭ РШНТЧК, Ю RОpЮ-
ЛХТМТ SrЛТУТ sО ЛОХОžТ ФШЧsЭКЧЭКЧ rКsЭ Ю ШЛХКsЭТ РrКđОvТЧsФО 
ТЧНЮsЭrТУО Ю pШРХОНЮ ЛrШУК sЭКЦЛОЧТС Т sЭКЦЛОЧШ-pШsХШv-
ЧТС prШУОФКЭК. PШНКЭКФ ФШУТ РШvШrТ Ю prТХШР ЭШЦО УО НК УО 
Ю 2015. РШНТЧТ ТгРrКđОЧШ ЧОšЭШ ЦКЧУО ШН ЦТХТШЧ ЦОЭКrК 
ФvКНrКЭЧТС sЭКЦЛОЧТС pШvršТЧК, НШФ УО Ю 2019. РШНТЧТ 
ТгРrКđОЧШ ШФШ ЭrТ ЦТХТШЧК, ШНЧШsЧШ ЭrТ pЮЭК vТšО (sХТФК 
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REZIME
OvКУ rКН sО ЛКvТ proЛlОmom proМОnК potrОЛnТС ФolТčТnК rКНovК, ФКo Т ФoštКnУК ТгРrКНnУО 
stКmЛОnТС Т stКmЛОno-poslovnТС oЛУОФКtК ФorТšćОnУОm КlРorТtКmК mКšТnsФoР učОnУК. OsnovnТ МТlУ 
УО КnКlТгК moРućnostТ prТmОnО mКšТnsФoР učОnУК гК rКгvoУ moНОlК ФoУТ ćО гК ФrКtФo vrОmО pružТtТ 
НovolУno prОМТгnu prОlТmТnКrnu proМОnu potrОЛnТС ФolТčТnК Т МОnК РlКvnТС rКНovК nК osnovu mКloР 
ЛroУК poгnКtТС pКrКmОtКrК. IstrКžТvКnУО УО sprovОНОno nК osnovu poНКtКФК o rОКlТгovКnТm proУОФtТmК 
ТгРrКНnУО vТšОporoНТčnТС stКmЛОnТС Т stКmЛОno-poslovnТС oЛУОФКtК ФoУТ su ТгРrКđОnТ u pОrТoНu oН 
2012. Нo 2020. РoНТnО nК tОrТtorТУТ ЊОpuЛlТФО SrЛТУО. U rКНu УО prОНložОno nОФolТФo moНОlК гК 
proМОnu ФolТčТnК Т МОnК poУОНТnТС vrstК rКНovК, ФКo Т uФupnО МОnО РrКđОvТnsФТС rКНovК. ЊОгultКtТ 
КnКlТгО su poФКгКlТ НК sО vОćК tКčnost možО postТćТ prОНТФМТУom ФolТčТnК nОРo МОnК poУОНТnТС rКНovК. 
ЊКгvТУОnТ moНОlТ moРu ЛТtТ ФorТsnТ u proМОsu plКnТrКnУК trošФovК Т ФolТčТnК potrОЛnoР mКtОrТУКlК u 
rКnТm ПКгКmК rКгvoУК proУОФtК.
KlУučne reči: proМОnК trošФovК, proМОnК ФolТčТnК, mКšТnsФo učОnУО, vОštКčФО nОuronsФО mrОžО
ABSTЊACT
TСТs pКpОr НОКls аТtС tСО proЛlОm oП ОstТmКtТnР tСО rОquТrОН quКntТtТОs oП аorФs, Кs аОll Кs 
tСО Мost oП МonstruМtТon oП rОsТНОntТКl КnН rОsТНОntТКl-МommОrМТКl ЛuТlНТnРs usТnР mКМСТnО lОКrnТnР 
КlРorТtСms.TСО mКТn РoКl Тs to КnКlвгО tСО possТЛТlТtв oП КpplвТnР mКМСТnО lОКrnТnР Пor tСО 
НОvОlopmОnt oП К moНОl tСКt аТll Тn К sСort tТmО provТНО К suППТМТОntlв prОМТsО prОlТmТnКrв ОstТmКtО oП 
tСО rОquТrОН quКntТtТОs КnН Мost oП mКУor аorФs ЛКsОН on К smКll numЛОr oП Фnoаn pКrКmОtОrs.TСО 
rОsОКrМС аКs МonНuМtОН on tСО ЛКsТs oП НКtК on rОКlТгОН proУОМts oП tСО МonstruМtТon oП multТ-ПКmТlв 
rОsТНОntТКl КnН rОsТНОntТКl-МommОrМТКl ЛuТlНТnРs tСКt аОrО МonstruМtОН Тn tСО pОrТoН Пrom 2012 to 
2020 on tСО tОrrТtorв oП tСО ЊОpuЛlТМ oП SОrЛТК.TСО pКpОr proposОs sОvОrКl moНОls Пor ОstТmКtТnР tСО 
quКntТtТОs КnН Мost oП ТnНТvТНuКl tвpОs oП аorФs, Кs аОll Кs tСО totКl prТМО oП МonstruМtТon аorФs.TСО 
rОsults oП tСО КnКlвsТs sСoаОН tСКt РrОКtОr КММurКМв МКn ЛО КМСТОvОН Лв prОНТМtТnР quКntТtТОs tСКn 
tСО Мost oП ТnНТvТНuКl аorФs.TСО НОvОlopОН moНОls МКn ЛО usОПul Тn tСО proМОss oП plКnnТnР tСО Мost 
КnН quКntТtТОs oП rОquТrОН mКtОrТКl Тn tСО ОКrlв stКРОs oП proУОМt НОvОlopmОnt.
Keв аords: Мost ОstТmКtТon, quКntТtТОs ОstТmКtТon, mКМСТnО lОКrnТnР, КrtТПТМТКl nОurКl nОtаorФs
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1). PrОЦК pШНКМТЦК RОpЮЛХТčФШР гКvШНК гК sЭКЭТsЭТФЮ, 
vrОНЧШsЭ ТгvОНОЧТС rКНШvК Ю РrКđОvТЧКrsЭvЮ ЧК ЭОrТЭШrТУТ 
RОpЮЛХТФО SrЛТУО pШvОćКЧК УО гК 39,9 % Ю ЭrОćОЦ ФvКr-
talu 2019. godine u odnosu na isti period 2018. godine 
(RОpЮЛХТčФТ гКvШН гК sЭКЭТsЭТФЮ, 2019). TrОЧНЮ pШrКsЭК 
РrКđОvТЧsФО КФЭТvЧШsЭТ Ю vОćШУ ЦОrТ sЮ НШprТЧОХТ rКНШ-
vТ ЧК ТгРrКНЧУТ sЭКЦЛОЧТС Т ЧОsЭКЦЛОЧТС гРrКНК (rКsЭ ШН 
18,6%) (RОpЮЛХТčФТ гКvШН гК sЭКЭТsЭТФЮ, 2019).
KКФШ Ю pШsХОНЧУТС ЧОФШХТФШ РШНТЧК pШsЭШУТ ФШЧsЭКЧ-
ЭКЧ rКsЭ Ю ШvШУ РrКЧТ РrКđОvТЧКrsЭvК, pШsЭКvХУК sО pТЭКЧУО 
НК ХТ sО prШМОs pХКЧТrКЧУК ЭrШšФШvК Т ФШХТčТЧК pШЭrОЛЧШР 
ЦКЭОrТУКХК Ю rКЧТЦ ПКгКЦК rКгvШУК prШУОФЭК ЦШžО ЮЧКprО-
НТЭТ Т ЮЛrгКЭТ. TКФШđО, ЦЧШРТ ТЧvОsЭТЭШrТ ФШУТ ЮХКžЮ svШУО 
rОsЮrsО Ю ТгРrКНЧУЮ sЭКЦЛОЧТС ШЛУОФКЭК, ЧОЦКУЮ ЭОСЧТčФШ 
гЧКЧУО Тг ШЛХКsЭТ РrКđОvТЧКrsЭvК ФКФШ ЛТ ЦШРХТ НК pХКЧТ-
rКУЮ svШУО ЭrШšФШvО Ю rКЧТЦ ПКгКЦК ТЧvОsЭТМТУО. SЭШРК sО 
ЧКЦОćО pТЭКЧУО ФКФШ sО ШvКУ prШЛХОЦ ЦШžО prОvКгТćТ.
PШrОН РrКđОvТЧsФО ТЧНЮsЭrТУО, ШЛХКsЭ ФШУК pШsХОНЧУТС 
РШНТЧК ЛОХОžТ НrКsЭТčКЧ rКsЭ Ю svОЭЮ УОsЭО rКгvШУ sТsЭОЦК 
vОšЭКčФО ТЧЭОХТРОЧМТУО. OsЧШvЧТ МТХУ vОšЭКčФО ТЧЭОХТРОЧМТ-
УО УО rКгvШУ sТsЭОЦК ФШУТ ćО rОšКvКЭТ prШЛХОЦ ЧК ТЧЭОХТ-
РОЧЭКЧ ЧКčТЧ. OvКФvТ sТsЭОЦТ sЮ pШРШНЧТ гК prТЦОЧЮ Ю 
ШЛХКsЭТЦК Ю ФШУТЦК sО rКspШХКžО vОХТФШЦ ФШХТčТЧШЦ pШ-
НКЭКФК, К ФКФШ УО РrКđОvТЧКrsЭvШ УОНЧК ШН ШЛХКsЭТ Ю ФШУШУ 
se svaki projekat sastoji od mnoštva podataka, spoj ve-
šЭКčФО ТЧЭОХТРОЧМТУО Т РrКđОvТЧsФО ТЧНЮsЭrТУО УО pШЭpЮЧШ 
ШprКvНКЧ. VОšЭКčФК ТЧЭОХТРОЧМТУК ЧКХКгТ vОХТФЮ prТЦОЧЮ Ю 
prОvКгТХКžОЧУЮ ЛrШУЧТС prШЛХОЦК Ю ЮprКvХУКЧУЮ prШУОФЭТ-
ЦК Ю РrКđОvТЧКrsЭvЮ (PКЧ Т ГСКЧР, 2021)(EЛОr, 2020). 
U ХТЭОrКЭЮrТ sО čОsЭШ ЦШРЮ srОsЭТ НvК rКгХТčТЭК ЭОrЦТЧК, К 
ЭШ sЮ vОšЭКčФК ТЧЭОХТРОЧМТУК Т ЦКšТЧsФШ ЮčОЧУО. MКšТЧsФШ 
ЮčОЧУО prОНsЭКvХУК ШЛХКsЭ vОšЭКčФО ТЧЭОХТРОЧМТУО Ю ФШУШУ sО 
гКФХУЮčМТ НШЧШsО ЧК ШsЧШvЮ prОЭСШНЧШР ТsФЮsЭКvК. 
PШЮгНКЧК prШМОЧК ЭrШšФШvК prОНsЭКvХУК НrКРШМОЧТ 
КХКЭ гК ОПТФКsЧШ pХКЧТrКЧУО ЛЮНЮćТС prШУОФКЭК Т pШНХШРЮ 
гК ФШЧЭrШХЮ ЭrШšФШvК Ю ЭШФЮ ТгvШđОЧУК rКНШvК. S ШЛгТ-
rШЦ ЧК svОprТsЮЭКЧ prШЛХОЦ prОФШrКčОЧУК ЭrШšФШvК, pШ-
ЮгНКЧШsЭ prШМОЧО ЭrШšФШvК prОНsЭКvХУК ФrТЭТčКЧ ПКФЭШr гК 
ЮspОС ЛТХШ ФШР prШУОФЭК (EХЦШЮsКХКЦТ, 2020). PШsЭШУТ vО-
ХТФТ ЛrШУ rКгvТУОЧТС ЦШНОХК ЦКšТЧsФШР ЮčОЧУК гК prШМОЧЮ 
ФШšЭКЧУК rКгХТčТЭТС ШЛУОФКЭК Ю РrКđОvТЧКrsЭvЮ, ШН ФШУТС sО 
ЧКУvОćТ ЛrШУ ШНЧШsТ ЧК гРrКНО (TКвОПОС HКsСОЦТ, EЛК-
НКЭТ КЧН KКЮr, 2020. (CСКЧНКЧsСТvО Т KКЦЛОФКr, 2019) 
sЮ ПШrЦТrКХТ КХРШrТЭКЦ vОšЭКčФТС ЧОЮrШЧsФТС ЦrОžК ЧК 
osnovu baze podataka sa 78 zgrada, za koje su podaci 
prТФЮpХУОЧТ ШН rКгХТčТЭТС ЮčОsЧТФК ЧК prШУОФЭТЦК Тг IЧНТУО. 
(EХ-SКаКХСТ Т SСОСКЭЭШ, 2014) sЮ ЧК ШsЧШvЮ 11 гЧКčКУЧТС 
pКrКЦОЭКrК ФШУТ sЮ sХЮžТХТ ФКШ ЮХКгЧО prШЦОЧХУТvО rКгvТХТ 
ЦШНОХ гК rКЧЮ prШМОЧЮ ЭrШšФШvК sК prШsОčЧШЦ prШМОЧЭЮ-
КХЧШЦ РrОšФШЦ ЦКЧУШЦ ШН 6%. (DЮ Т LТ, 2017) sЮ ФШrТ-
sЭТХТ РОЧОЭsФО КХРШrТЭЦО ФКФШ ЛТ ШpЭТЦТгШvКХТ КrСТЭОФЭЮrЮ 
ЦШНОХК vОšЭКčФТС ЧОЮrШЧsФТС ЦrОžК. 
VТšОsЭrЮФК sЭКЭТsЭТčФК rОРrОsТУК УО ЦОЭШНК ФШУК sО 
ЧКУНЮžО ФШrТsЭТ гК rОšКvКЧУО sХТčЧТС prШЛХОЦК, pК sЮ 
(KТЦ, AЧ Т KКЧР, 2004) Тг ЭШР rКгХШРК ТгvršТХТ pШrОđО-
ЧУО pОrПШrЦКЧsТ ЭКФvТС ЦШНОХК sК ЦШНОХТЦК vОšЭКčФТС 
ЧОЮrШЧsФТС ЦrОžК Т гКФХУЮčТvКЧУК ЧК ШsЧШvЮ sХЮčКУОvК. 
IКФШ ЧОЮrШЧsФО ЦrОžО ПЮЧФМТШЧТšЮ ФКШ МrЧК ФЮЭТУК, ЧКУ-
vОćК ЭКčЧШsЭ УО pШsЭТРЧЮЭК ЧУТСШvШЦ prТЦОЧШЦ. (JТКЧР, 
2020) je uticajne parametre za razvoj modela grupisao u 
ЭrТ ФКЭОРШrТУО vОгКЧО гК ФШЧsЭrЮФМТУЮ, КrСТЭОФЭЮrЮ Т СТНrШ-
ЭОСЧТčО Т ОХОФЭrТčЧО ТЧsЭКХКМТУО. (RШбКs Т OЧРpОЧР, 2014) 
sЮ гКФХУЮčТХТ НК sО prТЦОЧШЦ ЧОЮrШЧsФТС ЦrОžК ЦШžО pШ-
sЭТćТ НШЛrК ЦШРЮćЧШsЭ prОНvТđКЧУК ЮprФШs ЧОЮУОНЧКčОЧШУ 
raspodeli i nepotpunosti skupa podataka.
MetodologiУa
PrОНХШžОЧК ЦОЭШНШХШРТУК гК rКгvШУ ЦШНОХК sКНržТ 
ШsКЦ ФШrКФК (sХТФК 2). U ЧКrОНЧТЦ pШРХКvХУТЦК sЮ НОЭКХУ-
nije prikazani glavni koraci.
SФup ulaznih podataФa
IsЭrКžТvКЧУО УО sprШvОНОЧШ ЧК ШsЧШvЮ pШНКЭКФК Ш 
rОКХТгШvКЧТЦ prШУОФЭТЦК ТгРrКНЧУО vТšОpШrШНТčЧТС sЭКЦ-
ЛОЧТС Т sЭКЦЛОЧШ-pШsХШvЧТС ШЛУОФКЭК ФШУТ sЮ ТгРrКđОЧТ 
Ю pОrТШНЮ ШН 2012. НШ 2020. РШНТЧО. UФЮpКЧ ЛrШУ prТ-
ФЮpХУОЧТС prШУОФКЭК ТгЧШsТШ УО 71. U ЦКšТЧsФШЦ ЮčОЧУЮ 
sЮ ФvКХТЭОЭ Т vОХТčТЧК ЛКгО pШНКЭКФК prОsЮНЧТ гК ЮspОС 
prОНТФМТУО (MШСrТ, RШsЭКЦТгКНОС Т TКХаКХФОr, 2012), 
pa se prikupljanju podataka pristupilo sa posebnom pa-
žЧУШЦ. PШНКМТ sЮ prТФЮpХУКЧТ ФШЧЭКФЭТrКЧУОЦ ТгvШđКčФТС 
Т prШУОФЭКЧЭsФТС ПТrЦТ ФШУО sЮ ЮčОsЭvШvКХО Ю rОКХТгКМТУТ 
prШУОФКЭК ЧК ЭОrТЭШrТУТ RОpЮЛХТФО SrЛТУО. PШНКМТ ФШУТ sЮ 
prТФЮpХУКЧТ ШЛЮСvКЭКХТ sЮ ЭОСЧТčФТ ШpТs ШЛУОФЭК, prШУОФКЭ 
SlТФК 1. ЈorКst ЛroУК гКvršОnТС гРrКНК u SrЛТУТ (prОuгОto sК Сttps://НКtК.stКt.Рov.rs/HomО/
ЊОsult/05030201?lКnРuКРОCoНО=sr-LКtn, prТstuplУОno 12.07.2021.)
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КrСТЭОФЭЮrО Т prОНЦОr Т prОНrКčЮЧ rКНШvК. ГЛШР pШvОrХУТ-
vШsЭТ pШНКЭКФК ЧОćО ЛТЭТ spШЦТЧУКЧК ТЦОЧК ПТrЦТ ФШУО sЮ 
ШЛОгЛОНТХО prШУОФЭО, ФКШ ЧТ ЭКčЧК ХШФКМТУК (ЮХТМК Т ЛrШУ) 
prШУОФКЭК. PrТФЮpХУКЧУО pШНКЭКФК УО ЭrКУКХШ 30 НКЧК.
NК pШčОЭФЮ ТsЭrКžТvКЧУК prТsЭЮpТХШ sО КЧКХТгТ pШ-
НКЭКФК Т ШРrКЧТčОЧУК ФШУО ТЧvОsЭТЭШr ТХТ ТгvШđКčФК ПТrЦК 
ima na raspolaganju u ranim fazama razvoja projekta. Ti 
pШНКМТ prОНsЭКvХУКУЮ ТЧpЮЭ ФШУТ sО prШsХОđЮУО Ю ЦШНОХ гК 
prОНТФМТУЮ. PrvТ ФШrКФ ШЛrКНО pШНКЭКФК УО КЧКХТгК ПТгТčФТС 
karakteristika objekta kao što su površina parcele, bruto 
i neto površina objekta i površina vertikalne projekcije 
objekta.
BrЮЭШ pШvršТЧО ШvТС ШЛУОФКЭК sО ФrОćЮ ШН 600 НШ 
25.000 m2, ЛrШУ pШНгОЦЧТС ОЭКžК sО ФrОćО Ю rКspШЧЮ ШН 
0 НШ 2, НШФ sО ЛrШУ ЧКНгОЦЧТС ОЭКžК ФrОćО Ю rКspШЧЮ ШН 
2 do 9. Još jedan parametar koji je uzet u obzir je gustina 
ЧКsОХУОЧШsЭТ Ю ШЛХКsЭТ Ю ФШУШУ sО ЧКХКгТ ШЛУОФКЭ. PrКЦОЭКr 
gustine naseljenosti je klasifikovan u tri kategorije: sred-
nje gust, gust i veoma gust. Objekti koji su analizirani 
ТЦКУЮ pОЭ rКгХТčТЭТС vrsЭК ПКsКНО: ЦКХЭОrТsКЧК, НОЦТЭ, НО-
mit-kamena, demit-ventilisana i aluminijumska fasada. 
NК ШЛУОФЭТЦК sО rКгХТФЮУЮ НvК ЭТpК ЦОđЮsprКЭЧТС ФШЧ-
sЭrЮФМТУК: ПОrЭ ЭКvКЧТМК Т КrЦТrКЧШЛОЭШЧsФК ЭКvКЧТМК. ŠЭШ 
sО ЭТčО ЧКčТЧК ПЮЧНТrКЧУК, ШЛУОФЭТ sО rКгХТФЮУЮ pШ ЭШЦО НК 
ХТ sЮ РrКđОЧТ ЧК šТpШvТЦК ТХТ ЛОг šТpШvК. KКШ pКrКЦОЭКr 
УО ЮгОЭШ Ю ШЛгТr Т ЭШ НК ХТ ШЛУОФКЭ ТЦК pШНгОЦЧЮ РКrКžЮ 
ili ne.






– PКrФОЭКrsФТ rКНШvТ, Т
– Izolaterski radovi.
Ovi radovi su izabrani iz razloga što imaju standar-
dizovanu jedinicu mere, pa su se na osnovu toga zemljani 
Т ЛОЭШЧsФТ rКНШvТ ШЛrКčЮЧКvКХТ Ю ФЮЛЧТЦ ЦОЭrТЦК, ФШХТčТ-
ЧК КrЦТrКčФТС rКНШvК Ю ЭШЧКЦК, К ФОrКЦТčКrsФТ, pКrФОЭКr-
ski i izolaterski radovi u kvadratnim metrima.
Za iste vrste radova su prikupljani podaci o troško-
vТЦК, Юг НШНКЭКФ гТНКrsФТС rКНШvК. U ШЛгТr УО ЮгОЭК Т 
ЮФЮpЧК МОЧК РrКđОvТЧsФТС rКНШvК. CОЧО ТгrКНО ОХОФЭrТč-
ЧТС, ЦКšТЧsФТС ФКШ Т ТЧsЭКХКМТУК vШНШvШНК Т ФКЧКХТгКМТУО 
ЧТsЮ ЮгОЭО Ю ШЛгТr, ШНЧШsЧШ ЭО vrsЭО rКНШvК ЧТsЮ ЮrКčЮЧКЭО 
Ю ЮФЮpЧЮ МОЧЮ РrКđОvТЧsФТС rКНШvК.
FТгТčФО ФКrКФЭОrТsЭТФО ШЛУОФЭК, ФКШ Т ФШХТčТЧО Т МО-
ЧО pШУОНТЧТС rКНШvК sЮ НОЭКХУЧТУО КЧКХТгТrКЧО ФКФШ ЛТ sО 
sКРХОНКХК ЧУТСШvК rКspШНОХК Т ЮШčТХО ОvОЧЭЮКХЧО ОФsЭrОЦ-
ЧО vrОНЧШsЭТ. PrШУОФЭТ ФШУТ ТЦКУЮ ЛrЮЭШ pШvršТЧЮ vОćЮ ШН 
15.000 m2, ШНЧШsЧШ ЧОЭШ pШvršТЧЮ vОćЮ ШН 13.000 Ц2, 
predstavljaju ekstremne vrednosti u pogledu površina. 
TКФШđО, Ю ОФsЭrОЦЧО vrОНЧШsЭТ spКНКУЮ Т prШУОФЭТ čТУК pШ-
vršina parcele prelazi 4.000 m2 Т čТУК vОrЭТФКХЧК prШУОФМТ-
ja prelazi 2.000 m2. OvТ pШНКМТ ЦШРЮ НК ЮЭТčЮ ЧК ЭКčЧШsЭ 
ЛЮНЮćОР ЦШНОХК pК sЮ Тг ЭШР rКгХШРК ОХТЦТЧТsКЧТ. PШrОН 
ЭШРК, prШУОФЭТ čТУК УО МОЧК ТгРrКНЧУО vОćК ШН 450 €/Ц2 i 
ЦКЧУК ШН 200 €/Ц2 predstavljaju ekstremne vrednosti ko-
УТ ЦШРЮ ЧОРКЭТvЧШ ЮЭТМКЭТ ЧК ЭКčЧШsЭ ЦШНОХК гК prШМОЧЮ, 
ЭО sЮ ТsФХУЮčОЧТ Тг НКХУО КЧКХТгО.
U ЦКšТЧsФШЦ ЮčОЧУЮ sО pШНКМТ ФШУТ НrКsЭТčЧШ ШНsЭЮ-
pКУЮ ШН ШsЭКХТС pШНКЭКФК ЧКгТvКУЮ ЮХУОгТЦК (ОЧРХ. outlТ-
Оrs) i mogu se automatski izbaciti primenom algoritma 
ФКШ šЭШ УО КХРШrТЭКЦ pШ ТЦОЧЮ IгШХКМТШЧК ŠЮЦК (ОЧРХ. 
IsolКtТon ForОst), КХТ Ю ШvШЦ sХЮčКУЮ ФШrТšćОЧУО ШvШР КХ-
РШrТЭЦК ЧТУО ЧОШpСШНЧШ гЛШР ЦКХШР ЛrШУК pШНКЭКФК, ЭО 
sЮ prШУОФЭТ ФШУТ prОНsЭКvХУКУЮ ЮХУОгО rЮčЧШ ОХТЦТЧТsКЧТ. 
PШНКМТ ФШУТ prОНsЭКvХУКУЮ ЮХУОгО ЦШРЮ гЧКčКУЧШ ЮЭТМКЭТ 
ЧК ТsСШН ЭrОЧТrКЧУК ЦШНОХК ЦКšТЧsФШР ЮčОЧУК, pК УО ШvКУ 
ФШrКФ ШН ТгЮгОЭЧО vКžЧШsЭТ гК НКХУТ rКН.
PRIPREMA PODATAKA
Međusobna zavisnost podataФa
KКФШ ЛТ sО ФrОТrКШ КНОФvКЭКЧ ЦШНОХ ЦКšТЧsФШР ЮčО-
ЧУК ФШУТ prТЦОЧУЮУО ШНРШvКrКУЮćЮ ЦКЭОЦКЭТčФЮ ПЮЧФМТУЮ, 
pШЭrОЛЧШ УО гЧКЭТ ЦОđЮsШЛЧЮ гКvТsЧШsЭ ЮХКгЧТС Т ЭrКžО-
ЧТС vОХТčТЧК. Iг ЭШР rКгХШРК ШНrОđОЧК УО ФШrОХКМТУК ТгЦО-
đЮ rКгХТčТЭТС vОХТčТЧК. NК sХТМТ 3 УО НКЭ prТЦОr гКvТsЧШsЭТ 
ЮФЮpЧО МОЧО РrКđОvТЧsФТС rКНШvК Ю ШНЧШsЮ ЧК pШvršТЧЮ 
parcele i bruto površinu objekta.
SlТФК 3. ГКvТsnost uФupnО МОnО u oНnosu nК: К) površТnu pКrМОlО, Л) Лruto površТnu oЛУОФtК
SlТФК 2. MОtoНoloРТУК rКгvoУК moНОlК
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Rad sa ФategoričФim podacima
PШНКМТ ФКШ šЭШ sЮ pШvršТЧО ТХТ sprКЭЧШsЭ sЮ ЧЮЦОrТčФТ 
podaci, pa se kao takvi direktno mogu proslediti u mo-
НОХ. MКđЮЭТЦ, pШНКМТ ФКШ šЭШ sЮ ХШФКМТУК, vrsЭК ПЮЧНТrКЧУК 
ТХТ vrsЭК ПКsКНО sЮ ФКЭОРШrТčФТ pШНКМТ, ЭО sО ФКШ ЭКФvТ prО 
prШsХОđТvКЧУК Ю ЦШНОХ ЦШrКУЮ ОЧФШНТrКЭТ.
KКЭОРШrТčФТ pШНКМТ ФШУТ ТЦКУЮ sКЦШ НvО vrОНЧШsЭТ, 
ФКШ šЭШ УО ЧК prТЦОr pШНгОЦЧК РКrКžК (НК ТХТ ЧО) ТХТ vr-
sta fundiranja (sa šipovima ili bez šipova), mogu se jed-
ЧШsЭКvЧШ ОЧФШНТrКЭТ гКЦОЧШЦ ФКЭОРШrТУО гК ЧЮЦОrТčФЮ 
vrОНЧШsЭ (1 ТХТ 0). MОđЮЭТЦ, pШНКМТ ФШУТ sКНržО vТšО ФК-
ЭОРШrТčФТС vrОНЧШsЭТ, ЧО ЦШРЮ sО УОНЧШsЭКvЧШ ОЧФШНТrКЭТ 
ЛrШУОvТЦК гКЭШ šЭШ sО pШsЭКvХУК pТЭКЧУО ФШУК vrОНЧШsЭ ćО 
НШЛТЭТ vОćТ ЛrШУ. U ШvШЦ sХЮčКУЮ sО vrОНЧШsЭТ ФКЭОРШrТč-
ФТС pШНКЭКФК prОЭvКrКУЮ Ю ФШХШЧО, К vrОНЧШsЭ pШНКЭФК Ю 
ФШХШЧТ ФШУК ШНРШvКrК ШНrОđОЧШУ ФКЭОРШrТčФШУ vrОНЧШsЭТ 
ćО ЛТЭТ 1, НШФ ćО Ю ШsЭКХТЦ ФШХШЧКЦК ФШУО prОНsЭКvХУКУЮ 
ФКЭОРШrТčФО vrОНЧШsЭТ ЛТЭТ 0 (ЭКЛОХК 1).
SФaliranУe podataФa
UХКгЧТ pКrКЦОЭrТ ЧК ШsЧШvЮ ФШУТС ćО ЦШНОХ vršТ-
ti predikciju mogu se dosta razlikovati u pogledu reda 
vОХТčТЧО. TКФШ sО, ЧК prТЦОr, pКrКЦОЭКr ФШУТ prОНsЭКvХУК 
ЛrШУ ЧКНгОЦЧТС ОЭКžК ФrОćО Ю rКspШЧЮ ШН 1 НШ 9, НШФ sО 
pКrКЦОЭКr ФШУТ prОНsЭКvХУК ЛrЮЭШ pШvršТЧЮ ШЛУОФЭК ФrОćО Т 
НШ 14.000. OvКФvК rКгХТФК Ю vОХТčТЧКЦК ЦШžО НШprТЧОЭТ 
sЦКЧУОЧУЮ ЭКčЧШsЭТ ЦШНОХК, pК sО Тг ЭШР rКгХШРК vОХТčТЧО 
ЮХКгЧТС pКrКЦОЭКrК ЦШrКУЮ sФКХТrКЭТ. SФКХТrКУЮ sО sКЦШ 
ЧЮЦОrТčФО vОХТčТЧО, ФКШ šЭШ sЮ ЛrЮЭШ Т ЧОЭШ pШvršТЧК, pШ-
vršТЧК pКrМОХО Т sХ., К ЧО sФКХТrКУЮ sО ФКЭОРШrТčФО vОХТčТ-
ЧО ФКШ šЭШ УО ЭТp ЦОđЮsprКЭЧО ФШЧsЭrЮФМТУО ТХТ ЭТp ПКsКНО. 
NКУčОšćТ vТНШvТ sФКХТrКЧУК pШНКЭКФК sЮ:
– sЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО (sФКХТrК vОХТčТЧО ТгЦОđЮ -1 Т 
1 ЭКФШ НК prШsОčЧК vrОНЧШsЭ ЛЮНО 0),
– rШЛЮsЧШ sФКХТrКЧУО (sФКХТrК vОХТčТЧО ТгЦОđЮ НvО 
гКНКЭО vrОНЧШsЭТ ОХТЦТЧТšЮćТ ЮХУОгО ШНЧШsЧШ outlТОr-e),
– ЧШrЦКХТгКМТУК (sФКХТrК vОХТčТЧО ЭКФШ НК ЭОžО НК sО 
prilagode normalnoj distribuciji tj. Gausovoj distribuci-
ji),
– sФКХТrКЧУО ТгЦОđЮ НvО vОХТčТЧО (sФКХТrК vОХТčТЧО Тг-
ЦОđЮ НvО гКНКЭО vrОНЧШsЭТ, ЧКУčОšćО sЮ ЭШ 0 Т 1).
U prКФsТ ЧО pШsЭШУТ УКsЧШ НОПТЧТsКЧШ ЮpЮЭsЭvШ Ш ЭШ-
ЦО ФШУТ vТН sФКХТrКЧУК sО ФКНК ФШrТsЭТ, vОć sО Ю ЧКУvОćОЦ 
ЛrШУЮ sХЮčКУОvК ТspТЭЮУЮ svО čОЭТrТ vrsЭО sФКХТrКЧУК, šЭШ ćО 
ЛТЭТ sХЮčКУ Т Ю ШvШЦ rКНЮ.
KњEIњANJE MODELA 
DefinisanУe ulaznih i rezultuУućih promenlУivih
PrvТ ФШrКФ Ю ФrОТrКЧУЮ ШНРШvКrКУЮćОР ЦШНОХК УО 
ТНОЧЭТПТФКМТУК ЮХКгЧТС Т rОгЮХЭЮУЮćТС vОХТčТЧК. U ЭКЛОХТ 2 












AB 1 SrОНЧУО РЮsЭШ 1 0 0
Fert 0 Gusto 0 1 0
Fert 0 Veoma gusto 0 0 1
AB 1 Gusto 0 1 0
AB 1 SrОНЧУО РЮsЭШ 1 0 0
TКЛОlК 2. ЈrТФКг ulКгnТС pКrКmОtКrК Т pКrКmОtКrК ФoУТ sО prОНvТđКУu
UХКгЧТ pКrКЦОЭrТ RОгЮХЭЮУЮćТ pКrКЦОЭrТ
Grad KШХТčТЧК ТsФШpК (Ц3)
Gustina naseljenosti KШХТčТЧК ЛОЭШЧsФТС rКНШvК (Ц3)
Tip objekta KШХТčТЧК КrЦТrКčФТС rКНШvК (Э)
PШvršТЧК pКrМОХО KШХТčТЧК ФОrКЦčКrsФТС rКНШvК (Ц3)
Bruto površina objekta KШХТčТЧК pКrФОЭКrsФТС rКНШvК (Ц3)
Neto površina objekta KШХТčТЧК ТгШХКЭОrsФТС rКНШvК (Ц3)
PШvršТЧК ШsЧШvО CОЧК гОЦХУКЧТС rКНШvК
Zauzetost parcele CОЧК ЛОЭШЧsФТС rКНШvК
Vrsta fundiranja CОЧК КrЦТrКčФТС rКНШvК
PШНгОЦЧК РКrКžК CОЧК гТНКrsФТС rКНШvК
BrШУ ЧКНгОЦЧТС ОЭКžК CОЧК ФОrКЦТčКrsФТС rКНШvК
BrШУ pШНгОЦЧТС ОЭКžК CОЧК pКrФОЭКrsФТС rКНШvК
Vrsta tavanice CОЧК ТгШХКЭОrsФТС rКНШvК
Tip fasade UФЮpЧК МОЧК ШЛУОФЭК
PШvršТЧК vОrЭТФКХЧО prШУОФМТУО ШЛУОФЭК
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prТФКгКЧТ sЮ ТНОЧЭТПТФШvКЧТ ЮХКгЧТ Т rОгЮХЭЮУЮćТ pКrКЦОЭrТ 
(pКrКЦОЭrТ ФШУТ sО prОНvТđКУЮ).
UФЮpКЧ ЛrШУ ЮХКгЧТС pКrКЦОЭКrК ЧКФШЧ ОЧФШНТrКЧУК 
ФШХШЧК ФШУО sКНržО ФКЭОРШrТčФО vrОНЧШsЭТ УО 15. PrО ЧОРШ 
što se vrednosti parametara proslede u model kako bi se 
pШčОХШ sК ЭrОЧТrКЧУОЦ ЦШНОХК, pШЭrОЛЧШ УО ШНrОНТЭТ ФШУК 
ФШЦЛТЧКМТУК pКrКЦОЭКrК ćО НКЭТ ЧКУvОćЮ ЭКčЧШsЭ. PrОvОХТ-
ФТ ЛrШУ pКrКЦОЭКrК Ю ЦШНОХЮ ЦШžО НШvОsЭТ НШ prШЛХОЦК 
prОvОХТФШР pШНЮНКrКЧУК, pК УО ШН vОХТФО vКžЧШsЭТ ШНrОНТ-
ЭТ ФШУТ pКrКЦОЭrТ ЧКУvТšО ЮЭТčЮ ЧК ЭКčЧШsЭ ЦШНОХК. OvКУ 
problem se rešava iteracijom, koja je automatizovana 
ФШrТšćОЧУОЦ ПЮЧФМТУО rОФЮrгТvЧШР ЮФХКЧУКЧУК pКrКЦОЭКrК 
(engl. ЊОМursТvО FОКturО ElТmТnКtТon – RFE), К НШsЭЮp-
na je u okviru biblioteke SМТФТt-LОКrn specijalizovane za 
ФrОТrКЧУО ЦШНОХК ЦКšТЧsФШР ЮčОЧУК.
CТХУ rОФЮrгТvЧШР ЮФХКЧУКЧУК pКrКЦОЭКrК (ОЧРХ. RFE) 
УО ШНКЛТr pКrКЦОЭКrК ФШУТ НКУЮ ЧКУvОćЮ ЭКčЧШsЭ rОФЮrгТv-
ЧТЦ rКгЦКЭrКЧУОЦ svО ЦКЧУТС Т ЦКЧУТС sФЮpШvК pКrКЦО-
tara. Model se prvo trenira sa jednim parametrom iz sku-
pК svТС pКrКЦОЭКrК Т ШНrОđЮУО sО ЭКčЧШsЭ ЦШНОХК prОФШ 
ЮЧКФrsЧО vКХТНКМТУО. PШЭШЦ sО ЛrШУ pКrКЦОЭКrК ЮvОćКvК 
Т ЭrКžТ sО ШЧК ФШЦЛТЧКМТУК pКrКЦОЭКrК ФШУК НКУО ЧКУvОćЮ 
ЭКčЧШsЭ ЦШНОХК. MКЧК ШvО ЦОЭШНО УО vОХТФТ ЮЭrШšКФ vrО-
ЦОЧК ФШУО sО ФШrТsЭТ гЛШР ЛrШУЧТС ТЭОrКМТУК. BrШУ ЮХКгЧТС 
pКrКЦОЭКrК ФШУТ НКУЮ ЧКУvОćЮ ЭКčЧШsЭ ЦШНОХЮ sО rКгХТФЮУО 
od modela do modela.
PrТХТФШЦ rКгvШУК ЦШНОХК ЧК ШvШЦ ЧТvШЮ КЧКХТгО ФКШ 
pКrКЦОЭrТ sЮ ЮгОЭО Ю ШЛгТr ЭОСЧТčФО ФrКФЭОrТsЭТФО ШЛУОФЭК 
Т ФКrКФЭОrТsЭТФО ШФrЮžОЧУК ШЛУОФЭК, ЛОг rКгЦКЭrКЧУК ОФШ-
ЧШЦsФТС pШФКгКЭОХУК, ФКШ šЭШ УО Чpr. ЮЭТМКУ ТЧПХКМТУО.
DEFINIћANJE I EVALUACIJA MODELA
Modeli su kreirani i testirani u programskom jeziku 
ЈвtСon Юг pШЦШć ЛТЛХТШЭОФО SМТФТt-LОКrn koja je speci-
УКХТгШvКЧК гК ЦКšТЧsФШ ЮčОЧУО Т ЛТЛХТШЭОФО KОrКs koja je 
spОМТУКХТгШvКЧК гК ФrОТrКЧУО ЧОЮrШЧsФТС ЦrОžК (RКsМСФК 
Т MТrУКХТХТ, 2017). U НКХУОЦ ЭОФsЭЮ, ЛТćО prОНsЭКvХУОЧТ ЦШ-
deli koji su imali najbolje performanse u pogledu proce-
ЧО pШЭrОЛЧТС ФШХТčТЧК Т МОЧК гК pШУОНТЧО rКНШvО.
EvКХЮКМТУШЦ ЦШНОХК Юг ФШrТšćОЧУО rКгХТčТЭШР ЭТpК 
sФКХТrКЧУК pШНКЭКФК Т rКгХТčТЭТС pКrКЦОЭКrК ФШУТ sЮ ШНrО-
đОЧТ prТЦОЧШЦ rОФЮrгТvЧШР ЮФХКЧУКЧУК pКrКЦОЭКrК, НШ-
ЛТУОЧТ sЮ sХОНОćТ rОгЮХЭКЭТ гК prШМОЧЮ pШЭrОЛЧТС ФШХТčТЧК 
pШУОНТЧТС rКНШvК РНО sЮ гОХОЧШЦ ЛШУШЦ ШгЧКčОЧТ ЦШНОХТ 
sК НШЛrТЦ pОrПШrЦКЧsКЦК, žЮЭШЦ ЛШУШЦ ЦШНОХТ srОНЧУТС 
pОrПШrЦКЧsТ, К МrvОЧШЦ ЛШУШЦ ЦШНОХТ ХШšТС pОrПШrЦКЧsТ 
(tabela 3 i 4).
Iг ЭКЛОХО 3 sО ЦШžО гКФХУЮčТЭТ НК sЮ ХТЧОКrЧТ ЦШНОХТ, 
ФШЧФrОЭЧШ GrОЛОЧК rОРrОsТУК Т LКssШ rОРrОsТУК, ЧКprКvТХТ 
НШЛrО prОНТФМТУО гК ФШХТčТЧЮ ТsФШpК, ФШХТčТЧЮ ЛОЭШЧsФТС 
rКНШvК Т ФШХТčТЧЮ КrЦТrКčФТС rКНШvК, ЭУ. гК ФШХТčТЧО РХКv-
ЧТС rКНШvК ФШУО sО ШНЧШsО ЧК ФШЧsЭrЮФМТУЮ. ГК ФШХТčТЧО 
ФШУО sО ШНЧШsО ЧК ФОrКЦТčКrsФО, pКrФОЭКrsФО Т ТгШХКЭОrsФО 
radove, tj. za završne zanatske radove, modeli nisu na-
pravili dobru predikciju, pa se na osnovu velike razlike 
ТгЦОđЮ ЭКčЧШsЭТ НШЛТУОЧО ЧК ШsЧШvЮ ЭrОЧТrКЧТС Т ЭОsЭТrК-
TКЛОlК 3. MoНОlТ ФoУТ vršО prОНТФМТУu гК oНrОđОnО ФolТčТnО rКНovК 









KШХТčТЧК ТsФШpК Grebena regresija Robusno skaliranje SvТ pКrКЦОЭrТ 0.942 0.8395 0.832
KШХТčТЧК ЛОЭШЧsФТС rКНШvК Grebena regresija Robusno skaliranje 14 0.937 0.8833 0.824
KШХТčТЧК КrЦТrКčФТС rКНШvК LКssШ rОРrОsТУК Robusno skaliranje 6 0.954 0.8391 0.855
KШХТčТЧК ФОrКЦТčКrsФТС rКНШvК Grebena regresija Robusno skaliranje SvТ pКrКЦОЭrТ 0.844 0.7825 0.535
KШХТčТЧК pКrФОЭКrsФТС rКНШvК LКssШ rОРrОsТУК Robusno skaliranje SvТ pКrКЦОЭrТ 0.876 0.6889 0.297
KШХТčТЧК ТгШХКЭОrsФТС rКНШvК K – ЧКУЛХТžТС 
suseda K=3
Robusno skaliranje SvТ pКrКЦОЭrТ 0.821 0.5751 0.711
TКЛОlК 4. MoНОlТ nОuronsФТС mrОžК ФoУТ vršО prОНТФМТУu гК oНrОđОnО ФolТčТnО rКНovК 











KШХТčТЧК ТsФШpК NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 5 100 0.960 0.824
KШХТčТЧК ЛОЭШЧsФТС 
radova
NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 5 150 0.927 0.883
KШХТčТЧК КrЦТrКčФТС 
radova
NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 7 150 0.902 0.871
KШХТčТЧК ФОrКЦТčКrsФТС 
radova
NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 7 150 0.862 0.837
KШХТčТЧК pКrФОЭКrsФТС 
radova
NОЮrКХ NОЭаШrФ Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 7 150 0.941 0.902
KШХТčТЧК ТгШХКЭОrsФТС 
radova
NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 5 150 0.789 0.520
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ЧТС pШНКЭКФК ЦШžО гКФХУЮčТЭТ НК sО УКvХУК РrОšФК vОХТФШР 
pШНЮНКrКЧУК. MШžО sО prТЦОЭТЭТ НК УО Ю svТЦ sХЮčКУОvТЦК 
ЧКУvОćЮ ЭКčЧШsЭ НКШ vТН rШЛЮsЧШР sФКХТrКЧУК pШНКЭКФК ФШ-
УТ УО ФКrКФЭОrТsЭТčКЧ pШ ЭШЦО šЭШ sФКХТrК vОХТčТЧО ТгЦОđЮ 
НvО гКНКЭО vrОНЧШsЭТ ОХТЦТЧТšЮćТ ЮХУОгО ШНЧШsЧШ outlТОr
-e. 
Kada su u pitanju rezultati koji su dobijeni prime-
ЧШЦ ЧОЮrШЧsФТС ЦrОžК, ЦШžО sО prТЦОЭТЭТ НК RОХЮ КФЭТvК-
ciona funkcija daje najbolje rezultate, kao i da je najbolji 
ЭТp sФКХТrКЧУК sЭКЧНКrНЧТ ЭТp. PrТЦОćЮУО sО НК sЮ ЦШНОХТ 
ФШУТ sО ШНЧШsО ЧК prШМОЧЮ ФШХТčТЧК rКНШvК гК ТгrКНЮ Кr-
miranobetonske konstrukcije dali dobre rezultate, kao i 
ЦШНОХ гК prШМОЧЮ ФШХТčТЧО pКrФОЭКrsФТС rКНШvК, НШФ sЮ 
ЦШНОХТ гК prШМОЧЮ ШsЭКХТС ФШХТčТЧК ТЦКХТ ХШšТУО pОrПШr-
ЦКЧsО šЭШ УО ЛТШ Т sХЮčКУ sК ЦШНОХТЦК Тг prОЭСШНЧО ЭКЛОХО.
U ЭКЛОХКЦК 5 Т 6 sЮ prТФКгКЧТ НШЛТУОЧТ rОгЮХЭКЭТ гК 
prШМОЧЮ pШЭrОЛЧТС МОЧК pШУОНТЧТС rКНШvК РНО sЮ гОХОЧШЦ 
ЛШУШЦ ШгЧКčОЧТ ЦШНОХТ sК НШЛrТЦ pОrПШrЦКЧsКЦК, žЮ-
ЭШЦ ЛШУШЦ ЦШНОХТ srОНЧУТС prОrПШrЦКЧsТ, К МrvОЧШЦ ЛШ-
УШЦ ЦШНОХТ ХШšТС pОrПШrЦКЧsТ.
Iг ЭКЛОХО 5 sО ЦШžО гКФХУЮčТЭТ НК УО УОНТЧШ ЦШНОХ pШ 
ТЦОЧЮ PШУКčКvКЧУО РrКНТУОЧЭК (ОЧРХ. GrКНТОnt BoostТnР 
ЊОРrОssТon) napravio dobru predikciju za ukupnu cenu 
РrКđОvТЧsФТС rКНШvК. ГК МОЧО ФШУО sО ШНЧШsО ЧК pШУОНТ-
ЧКčЧО vrsЭО rКНШvК ЧКУЛШХУО prОНТФМТУО УО НКШ ЦШНОХ K-
ЧКУЛХТžТС sЮsОНК, КХТ Т ЭКУ КХРШrТЭКЦ ТЦК УКФШ ХШšО pОrПШr-
manse. Ovako loši rezultati se mogu objasniti u razlici 
Ю ФvКХТЭОЭЮ ЮРrКđОЧТС ЦКЭОrТУКХК ФКШ Т ЭТЦО НК ХТ УО ФШЦ-
panija sama izvodila radove ili je unajmljivala podizvo-
đКčО. OvО ТЧПШrЦКМТУО ЧТsЮ ЛТХО НШsЭЮpЧО ЧК pШčОЭФЮ, pК 
sКЦТЦ ЭТЦ ЧТУО ЛТХШ ЦШРЮćО ЮvrsЭТЭТ ТС Ю ЦШНОХ.
PrТЦОЧШЦ ЧОЮrШЧsФТС ЦrОžК гК prШМОЧЮ МОЧК rКНШ-
vК ЧТsЮ НШЛТУОЧТ ЛШХУТ rОгЮХЭКЭТ Ю pШrОđОЧУЮ sК ЦШНОХТЦК 
Тг ЭКЛОХО 5. MКХШ pШЛШХУšКЧУО pОrПШrЦКЧsТ prТЦОćОЧШ УО 
ФШН ЦШНОХК гК prШМОЧЮ МОЧК ЛОЭШЧsФТС rКНШvК. PrТЦОćО-
ЧШ УО НК УО ЦШНОХ ЧОЮrШЧsФО ЦrОžО гК prШМОЧЮ ЮФЮpЧО 
МОЧО РrКđОvТЧsФТС rКНШvК ТЦКШ ЧКУЛШХУО pОrПШrЦКЧsО, šЭШ 
УО ЛТШ sХЮčКУ Т sК prОЭСШНЧШ prОНsЭКvХУОЧТЦ ЦШНОХТЦК.
ANALIZA REZULTATA
PrОЦК vШНТčЮ PMBOK (ОЧРХ. A GuТНО to tСО Јro-
УОМt MКnКРОmОnt BoНв oП KnoаlОНРО) (PMI, 2017) ФШУТ 
УО ТгНКШ КЦОrТčФТ IЧsЭТЭЮЭ гК ЮprКvХУКЧУО prШУОФЭТЦК (ОЧРХ. 
ЈroУОМt MКnКРОmОnt InstТtut) ЭКčЧШsЭ prШМОЧО ЭrШšФШvК 
sО pШvОćКvК гК rКгvШУОЦ prШУОФЭК Т Ю ФКsЧТУТЦ ПКгКЦК 
ШЧК ТгЧШsТ -5% НШ 10%. OМОЧК ЭКčЧШsЭТ ЦШНОХК Ю rКНЮ УО 
TКЛОlК 5. MoНОlТ ФoУТ vršО prОНТФМТУu гК oНrОđОnО МОnО rКНovК 









UФЮpЧК МОЧК РrКđОvТЧsФТС 
radova
PШУКčКvКЧУО РrКНТУОЧЭК Robusno skaliranje SvТ pКrКЦОЭrТ 0.989 0.893 0.873
CОЧК гОЦХУКЧТС rКНШvК K– ЧКУЛХТžТС sЮsОНК K=9 Robusno skaliranje SvТ pКrКЦОЭrТ 0.505 0.3106 0.046
CОЧК ЛОЭШЧsФТС rКНШvК K– ЧКУЛХТžТС sЮsОНК K=7 Robusno skaliranje SvТ pКrКЦОЭrТ 0.736 0.6971 0.538
CОЧК КrЦТrКčФТС rКНШvК K– ЧКУЛХТžТС sЮsОНК K=2 Robusno skaliranje SvТ pКrКЦОЭrТ 0.743 0.5369 0.552
CОЧК гТНКrsФТС rКНШvК K– ЧКУЛХТžТС sЮsОНК K=2 Robusno skaliranje SvТ pКrКЦОЭrТ 0.809 0.4346 0.054
CОЧК ФОrКЦТčКrsФТС rКНШvК K– ЧКУЛХТžТС sЮsОНК K=9 Robusno skaliranje SvТ pКrКЦОЭrТ 0.471 0.3602 0.203
CОЧК pКrФОЭКrsФТС rКНШvК K– ЧКУЛХТžТС sЮsОНК K=7 Robusno skaliranje SvТ pКrКЦОЭrТ 0.905 0.6016 0.411
CОЧК ТгШХКЭОrsФТС rКНШvК K– ЧКУЛХТžТС sЮsОНК K=2 Robusno skaliranje SvТ pКrКЦОЭrТ 0.535 0.164 0.019
TКЛОlК 6. MoНОlТ nОuronsФТС mrОžК ФoУТ vršО prОНТФМТУu гК oНrОđОnО МОnО rКНovК 












РrКđОvТЧsФТС rКНШvК NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 6 150 0.937 0.895
CОЧК гОЦХУКЧТС rКНШvК NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 7 100 0.33245 0.445
CОЧК ЛОЭШЧsФТС rКНШvК NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 7 50 0.86475 0.761
CОЧК КrЦТrКčФТС rКНШvК NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 7 75 0.754703 0.698
CОЧК гТНКrsФТС rКНШvК NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 8 100 0.610076 0.703
CОЧК ФОrКЦТčКrsФТС 
radova
NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 7 150 0.431365 0.306
CОЧК pКrФОЭКrsФТС 
radova
NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 7 150 0.801246 0.598
CОЧК ТгШХКЭОrsФТС 
radova
NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 8 150 0.162353 0.199
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ispitana primenom mere za srednju apsolutnu procentu-
КХЧЮ РrОšФЮ MAPE. MAPE УО УОНЧК ШН ЧКУčОšćО ФШrТšćО-
ЧТС ЦОrК гК ШМОЧЮ ЭКčЧШsЭТ prШРЧШгО (KТЦ Т KТЦ, 2016)Т 
ЮpШЭrОЛХУКvКЧК УО Ю vОХТФШЦ ЛrШУЮ ТsЭrКžТvКЧУК vОгКЧТС гК 
prШМОЧЮ ЭrШšФШvК Т ФШХТčТЧК Ю РrКđОvТЧКrsЭvЮ (Чpr. (KШ-
vacevic Т ostКlТ., 2021)(LТ, BКОФ Т AsСЮrТ, 2021)(KКrКМК 
Т ostКlТ, 2020)). SrОНЧУК КpsШХЮЭЧК prШМОЧЭЮКХЧК РrОšФК УО 











= ∑  (1)
gde At predstavlja stvarnu vrednost, a Ft prognoziranu 
vrednost.
AЧКХТгШЦ rОгЮХЭКЭК prОНsЭКvХУОЧТС Ю prОЭСШНЧШЦ 
pШРХКvХУЮ, ЦШžО sО гКФХУЮčТЭТ НК sО vОćК ЭКčЧШsЭ ЦШžО 
pШsЭТćТ prОНТФМТУШЦ ФШХТčТЧК ЧОРШ МОЧК pШУОНТЧТС rКНШvК. 
KШХТčТЧО pШУОНТЧТС rКНШvК ЧО гКvТsО ШН ФvКХТЭОЭК rКНШvК 
ФКШ ЧТ ШН ЭШРК НК ХТ sЮ КЧРКžШvКЧО pШНТгvШđКčФО ПТrЦО, 
vОć Ю ЧКУvОćШУ ЦОrТ ШН ЭТpК ФШЧsЭrЮФМТУО, pШvršТЧО ШЛУОФ-
ta, spratnosti i sl., pa se samim tim mogu lakše predvideti 
Ю rКЧТЦ ПКгКЦК pХКЧТrКЧУК. SХЮčКУОvТ Ю ФШУТЦК ФШХТčТЧК 
ШpКНК sК pШrКsЭШЦ РКЛКrТЭК ШЛУОФЭК УО prКФЭТčЧШ ЧОЦШ-
РЮćК, К vОćК rКгХТФК Ю ФШХТčТЧТ pШУОНТЧТС rКНШvК гК НvК 
ШЛУОФЭК ФШУК sЮ sХТčЧК pШ pШvršТЧТ Т sprКЭЧШsЭТ ЦШžО sО 
ШpТsКЭТ rКгХТčТЭТЦ ЭТpШЦ ФШЧsЭrЮФМТУО (Чpr. КrЦТrКЧШЛО-
tonska tavanica i fert tavanica). Jako loše performanse 
ЦШНОХК гК prШМОЧЮ ФШХТčТЧК ТгШХКЭОrsФТС rКНШvК ЦШРЮ sО 
ШpТsКЭТ čТЧУОЧТМШЦ НК pШsЭШУО rКгХТčТЭО vrsЭО ТгШХКЭОrsФТС 
prШТгvШНК, pК УО гЛШР ФvКХТЭОЭК ЦКЭОrТУКХК Ю ЧОФТЦ sХЮčК-
УОvТЦК гКСЭОvКЧ vОćТ ЮЭrШšКФ ШН prШsОčЧШР. OvШ УО УОНЧК 
ШН rОЭФТС vrsЭК rКНШvК ФШН ФШУТС ФvКЭТЭОЭ ЦКЭОrТУКХК ЦШžО 
НrКsЭТčЧШ НК ЮЭТčО ЧК pШЭrОЛЧЮ ФШХТčТЧЮ.
KКНК УО Ю pТЭКЧУЮ prОНvТđКЧУО МОЧК pШУОНТЧТС rКНШvК, 
гКФХУЮčКФ УО НК ФХКsТčЧТ ЦШНОХТ ЦКšТЧsФШР ЮčОЧУК, ФКШ Т 
ЧОЮrШЧsФО ЦrОžО ЧТsЮ НКХТ гКНШvШХУКvКУЮćО rОгЮХЭКЭО. SК-
ЦШ prОНvТđКЧУО ЮФЮpЧО МОЧО РrКđОvТЧsФТС rКНШvК УО НКХШ 
НШЛrО rОгЮХЭКЭО РНО УО ФШrТšćОЧ КХРШrТЭКЦ pШ ТЦОЧЮ PШ-
УКčКvКЧУО РrКНТУОЧЭК (GrКНТОnt BoostТnР). U TКЛОХТ 8 sЮ 
НКЭО vОХТčТЧО srОНЧУТС КpsШХЮЭЧТС prШМОЧЭЮКХЧТС РrОšКФК 
MAPE гК ЦШНОХО гК prШМОЧЮ ЮФЮpЧО МОЧО РrКđОvТЧsФТС 
rКНШvК Т МОЧК pШУОНТЧКčЧТС vrsЭК rКНШvК.
MОđЮЭТЦ, ШvК РrОšФК УО čКФ Т vОćК УОr sО ЦШžО vТНОЭТ 
НК ЦШНОХТ Ю vОćТЧТ sХЮčКУОvК ТЦКУЮ УКФШ ЧТsФО rОгЮХЭКЭО 
ЭrОЧТrКЧУК, šЭШ гЧКčТ НК ЦШНОХТ ЧТsЮ ЮspОХТ НК ЧКđЮ ФШЧ-
ФrОЭЧЮ гКvТsЧШsЭ ТгЦОđЮ ПТгТčФТС ФКrКФЭОrТsЭТФК ШЛУОФЭК Т 
МОЧК pШУОНТЧТС rКНШvК. 
ГК rКгХТФЮ ШН prШМОЧО ФШХТčТЧК, ШvКФvТ rОгЮХЭКЭТ sО 
ЦШРЮ ШpТsКЭТ čТЧУОЧТМШЦ НК prШrКčЮЧ МОЧО Ю vОХТФШУ ЦОrТ 
zavisi od kvaliteta radova, kao i od toga da li su za oba-
vХУКЧУО ЭШР pШsХК КЧРКžШvКЧТ pШНТгvШđКčТ, К ЭКФvТ pШНКМТ 
ЧТsЮ ЛТХТ ЧК rКspШХКРКЧУЮ ЭШФШЦ ТsЭrКžТvКЧУК. 
гAKLJUČAK I јњAVCI DALJIh IћTњAžIVANJA
NКФШЧ svТС rОгЮХЭКЭК ФШУТ sЮ prОНsЭКvХУОЧТ Ю ШvШЦ 
rКНЮ, pШsЭКvХУК sО pТЭКЧУО ЧК ФШУТ ЧКčТЧ sО ШЧТ ЦШРЮ pШ-
ЛШХУšКЭТ. NК ШsЧШvЮ prОНТФМТУО prОНХШžОЧТС ЦШНОХК ЦШ-
žО sО НrКsЭТčЧШ ЮЛrгКЭТ Т pШЛШХУšКЭТ НШЧШšОЧУО ШНХЮФО Ш 
pristupanju realizaciji projekta u ranim fazama razvoja 
prШУОФЭК, К НКХУТЦ ЮsКvršКvКЧУОЦ УО ЦШРЮćО pШЛШХУšКЭТ 
ЛЮНЮćО ФШrКФО pХКЧТrКЧУК. SКЦ prТЧМТp ЦКšТЧsФШР ЮčОЧУК 
гКsЧТvК sО ЧК ЮčОЧУЮ Тг vОХТФШР ЛrШУК pШНКЭКФК ЧК ШsЧШvЮ 
ФШУТС УО pШЭrОЛЧШ НШЧОЭТ гКФХУЮčФО. ГК ФrОТrКЧУО ЦШНОХК 
TКЛОlК 7. ЈrТФКг vОlТčТnО srОНnУО КpsolutnО proМОntuКlnО РrОšФО ФoН proМОnО ФolТčТnК








KШХТčТЧК ТsФШpК NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 5 100 17.6
KШХТčТЧК ЛОЭШЧsФТС rКНШvК NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 5 150 11.7
KШХТčТЧК КrЦТrКčФТС rКНШvК NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 7 150 12.9
KШХТčТЧК ФОrКЦТčКrsФТС rКНШvК NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 7 150 16.3
KШХТčТЧК pКrФОЭКrsФТС rКНШvК NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 7 150 9.8
KШХТčТЧК ТгШХКЭОrsФТС rКНШvК K-ЧКУЛХТžТС sЮsОНК K=3 / Robusno skaliranje / / 28.9
TКЛОlК 8. ЈrТФКг vОlТčТnО srОНnУО КpsolutnО proМОntuКlnО РrОšФО ФoН proМОnО МОnК








UФЮpЧК МОЧК РrКđОvТЧsФТС rКНШvК PШУКčКvКЧУО РrКНТУОЧЭК / Robusno skaliranje / / 12.7
CОЧК гОЦХУКЧТС rКНШvК NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 7 100 55.5
CОЧК ЛОЭШЧsФТС rКНШvК NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 7 50 23.9
CОЧК КrЦТrКčФТС rКНШvК NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 7 75 30.2
CОЧК гТНКrsФТС rКНШvК NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 8 100 29.7
CОЧК ФОrКЦТčКrsФТС rКНШvК NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 7 150 69.4
CОЧК pКrФОЭКrsФТС rКНШvК NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 7 150 40.2
CОЧК ТгШХКЭОrsФТС rКНШvК NОЮrШЧsФО ЦrОžО Relu SЭКЧНКrНЧШ sФКХТrКЧУО 8 150 80.1
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Ш ФШУТЦК УО prОЭСШНЧШ ЛТХШ rОčТ, ФШrТšćОЧТ sЮ pШНКМТ sК 
52 РrКđОvТЧsФК prШУОФЭК šЭШ Ю ШЛХКsЭТ ЦКšТЧsФШР ЮčОЧУК 
prОНsЭКvХУК ЦТЧТЦКХЧТ ЛrШУ pШНКЭКФК, К ЧКrШčТЭШ Ю ШЛХК-
sЭТ ЧОЮrШЧsФТС ЦrОžК (НЮЛШФШР ЮčОЧУК). KШН ЧОЮrШЧsФТС 
ЦrОžК, гК rКгХТФЮ ШН ФХКsТčЧТС ЦШНОХК, Ю vОćТЧТ sХЮčКУОvК 
НШХКгТ НШ pШvОćКЧУК ЭКčЧШsЭТ sК pШvОćКЧУОЦ ЛrШУК pШНК-
ЭКФК, pК sО ЧК ШsЧШvЮ ЭШРК ЦШžО гКФХУЮčТЭТ ФКФШ ЛТ pШvО-
ćКЧУО ЛrШУК prШУОФКЭК НШprТЧОХШ pШЛШХУšКЧУЮ pОrПШrЦКЧsТ 
ФrОТrКЧТС ЦШНОХК. 
IгvШr pШНКЭКФК гК ФrОТrКЧУО ЦШНОХК Ю ШvШЦ ТsЭrКžТ-
vКЧУЮ ЛТХТ sЮ ЭОСЧТčФТ ШpТs Т prОНЦОr Т prОНrКčЮЧ rКНШvК 
ФШУТ prЮžКУЮ ХТЦТЭТrКЧ ЛrШУ pШНКЭКФК. KКФШ ЛТ sО НШЛТШ 
rОКХТsЭТčЧТ ЮvТН Ш ФШХТčТЧКЦК rКНШvК ФКШ Т Ш МОЧКЦК ЭТС 
radova, ali i o ukupnoj ceni projekta, umesto podataka 
Тг prОНЦОrК Т prОНrКčЮЧК pШЭrОЛЧШ УО ФШrТsЭТЭТ pШНКЭФО Тг 
prШУОФЭК ТгvОНОЧШР ШЛУОФЭК. PrОНЦОr Т prОНrКčЮЧ prОНsЭК-
vХУК prШМОЧЮ, ФШУК sКЦК pШ sОЛТ ЧШsТ ШНrОđОЧ ЧТvШ РrОšФО, 
НШФ prШУОФКЭ ТгvОНОЧШР ШЛУОФЭК sКНržТ sЭvКrЧО pШНКЭФО Ш 
ЮЭrШšОЧТЦ ФШХТčТЧКЦК Т ЮЭrШšОЧШЦ ЧШvМЮ, ЭО ФКШ ЭКФКv 
prОНsЭКvХУК ЦЧШРШ rОХОvКЧЭЧТУТ ТгvШr ТЧПШrЦКМТУК. PШНКМТ 
НШЛТУОЧТ Тг ЭОСЧТčФШР ШpТsК, ФКШ šЭШ sЮ pШНКМТ Ш pШvr-
šinama, parceli, spratnosti, vrsti konstrukcije i završne 
obrade predstavljaju dobru osnovu za pravljenje modela 
čТУТ sЮ ЮХКгЧТ pКrКЦОЭrТ ПТгТčФО ШsШЛТЧО ШЛУОФЭК. MОđЮЭТЦ 
Ю ЭОСЧТčФШЦ ШpТsЮ sО ЧО ЦШРЮ ЧКćТ pШНКМТ Ш гКСЭОvК-
ЧШЦ ФvКХТЭОЭЮ rКНШvК ФКШ Т Ш ЭШЦО НК ХТ УО гК ТгvШđОЧУО 
pШУОНТЧТС rКНШvК КЧРКžШvКЧК ЧОФК pШНТгvШđКčФК ПТrЦК. 
Kvalitet materijala za radove kao što su parketarski i izo-
laterski radovi varira u velikoj meri, a samim tim i cena 
ЭТС rКНШvК, pК sО ЛОг pШНКЭКФК Ш sЭОpОЧЮ ФvКХТЭОЭК ЧО ЦШ-
žО ЧКprКvТЭТ КНОФvКЭЧК prШМОЧК МОЧК, ФКШ Т ЛОг pШНКЭКФК 
Ш КЧРКžШvКЧУЮ pШНТгvШđКčФТС ПТrЦТ ШН čОРК ЭКФШđО гКvТsТ 
cena.
PШrОН 15 ФШrТšćОЧТС pКrКЦОЭКrК ФШУТ ШpТsЮУЮ ЭОСЧТč-
ФО ФКrКФЭОrТsЭТФО ШЛУОФЭК Т ФКrКФЭОrТsЭТФО ШФrЮžОЧУК ШЛУОФ-
ЭК, Ю ЛЮНЮćОЦ rКНЮ УО pШЭrОЛЧШ ЮгОЭТ Ю ШЛгТr Т ОФШЧШЦ-
ske pokazatelje. Takvi parametri bi opisivali ekonomsko 
sЭКЧУО НrЮšЭvК Ю МОХТЧТ, ФКШ Т РrКđОvТЧsФШР sОФЭШrК ФrШг 
vrОЦО. S ШЛгТrШЦ ЧК ЭШ НК sЮ prШУОФЭТ гК ФШУО sЮ prТФЮ-
pХУОЧТ pШНКМТ гК ТгrКНЮ ШvШР ТsЭrКžТvКЧУК rОКХТгШvКЧТ Ю 
periodu od 2012. do 2020. godine, potrebno je uzeti u 
obzir inflaciju, kao i promene cena materijala, radne sna-
РО Т ЦОСКЧТгКМТУО Ю ЧКvОНОЧШЦ pОrТШНЮ. PrШЦОЧО МОЧК 
ЧКvОНОЧТС rОsЮrsК ЦШРЮ ЛТЭТ гЧКčКУЧО Т ТЦКЭТ vОХТФТ ЮЭТМКУ 
na cene radova.
Na kraju, mora se spomenuti da su podaci za 52 
ШЛУОФЭК ЧК ШsЧШvЮ ФШУТС sО vršТХК КЧКХТгК prТФЮpХУОЧТ ШН 
strane više od 40 firmi što predstavlja veliki problem u 
vidu kreiranja modela iz razloga velike varijabilnosti. 
SvКФК prШУОФЭКЧЭsФК ПТrЦК ТЦК svШУ ШНrОđОЧТ sЭТХ prШУОФ-
ЭШvКЧУК, К sКЦ prШУОФКЭ НТФЭТrК ЧКčТЧ ТгvШđОЧУК rКНШvК, 
šЭШ ЦШžО НШvОsЭТ НШ ХШšТУТС pОrПШrЦКЧsТ ЦШНОХК, ЧКrШčТЭШ 
ЮФШХТФШ sО rКspШХКžО ЦКХТЦ ЛrШУОЦ pШНКЭКФК. KКНК ЛТ sО 
predikcija vršila na osnovu više od 500 projekata koji su 
izvedeni od strane 20 do 30 kompanija, naziv kompani-
УО ЛТ ЛТЭЧШ ЮЭТМКШ ЧК rОгЮХЭКЭ. MОđЮЭТЦ, ФКФШ ЧО pШsЭШУТ 
univerzalan model koji bi imao dobre performanse za sve 
vrste projekata, najbolje performanse modela bi se posti-
gle kada bi se model kreirao samo na osnovu podataka 
koje je jedna kompanija obezbedila, tj. kada bi se model 
prКvТШ ФШЧФrОЭЧШ гК ШНrОđОЧЮ ФШЦpКЧТУЮ. OvШ ЦШžО НrК-
sЭТčЧШ НК ХТЦТЭТrК prТЦОЧЮ ШvКФvШР sТsЭОЦК, pШРШЭШvЮ Ю 
RОpЮЛХТМТ SrЛТУТ, Тг rКгХШРК šЭШ УО ЛrШУ ПТrЦТ ФШУТ УО ТгРrК-
НТШ vТšО ШН 50 sЭКЦЛОЧТС ТХТ sЭКЦЛОЧШ-pШsХШvЧТС ШЛУОФК-
ЭК (ФШУТ sЮ ЛТХТ ЭОЦК ТsЭrКžТvКЧУК) vОШЦК ЦКХТ.
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